










































 Colnodo tiene como objetivo principal el de 
facilitar las comunicaciones, el intercambio 
de información y experiencias entre las 
organizaciones colombianas a nivel local, 
nacional e internacional a través de redes 
electrónicas de bajo costo especialmente en 
temas como derechos humanos, medio 
ambiente, mejoramiento de la condición de la 




















 Organización sin fines de lucro
 Nodo colombiano de APC
 Hosting y listas de correo, 
 Desarrollo de sitios web , 
 Desarrollo de aplicaciones y proyectos en TIC.






































































 Internet para rendición de cuentas (soporte)




 Sistema de información de pueblos indígenas
 sipi.colnodo.apc.org
 Sindicatos de trabajadores asociados
 www.estatalescolombiaisp.org.co
 www.sintraemcali.org
 www.sintraemsirva.org
 www.sindistritales.org
